



A Report of“Physical Play Meister”Program
―A Practical Attempt for High Expertise of Teaching Physical Expression―
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注
１）本プログラム名は、２０１７年度は「キッズダンスマイス
ター」であったが、２０１８年度より「身体遊びマイスター」
と改称した。本稿ではプログラム名を「身体遊びマイス
ター」と統一することとする。
２）増田未来・松岡綾葉「幼児の身体表現における外部講師
の役割」，淑徳大学短期大学部研究紀要第５６号，２０１７，
１６５ｐ
３）田辺圭子「体育授業におけるエアロビックダンスについ
て」北陸学院短期大学紀要第３２号，２０００，ｐ２９
４）松岡綾葉「エアロビックダンスのステップを用いた幼児
のリズムダンス創作の検討」，こども教育宝仙大学紀要
第９号（１），２０１８，ｐ３９
５）ダンス保育園‼ウェブサイトより
http : //www.dancehoikuen.com/about/
（２０１９年１１月１日参照）
６）作詞・作曲 GReeeeN
７）作詞：佐藤弘道・谷口國博 作曲：谷口國博
８）作詞・作曲 黒須克彦
９）松岡綾葉「アーティストによる学校ダンス教育－「ダン
ス教育ラボ」における言説から－」，こども教育宝仙大
学紀要第８号，２０１７，７９ｐ
１０）猪崎弥生・山田悠莉他「乳幼児のダンスABC」，一二三
書房，２０１３，５７ｐ
謝辞
本プログラムの貴重なWS実践の機会を下さったなかの
ゼロおよび中野区のご担当の皆さま、見学の機会をくださっ
た「ダンス保育園‼」の住吉智恵様に感謝申し上げます。ま
た２０１８年度では、本学教授の宇佐美かおる先生にはWS監
修・引率に関して大変お世話になりました。ここに改めて感
謝申し上げます。
「身体遊びマイスター」プログラム実践報告
―身体表現指導の専門性を高めるための取り組み―
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